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Čiščenje je ključni korak nege kože. Na trgu lahko najdemo izdelke namenjene različnim 
tipom kože in izbiramo med različnimi tehnološkimi oblikami, v katerih se nahajajo. Vsi pa 
imajo v osnovi enak namen – s kože odstraniti nečistoče obraza, ki se na njej akumulirajo 
tekom dneva, odmrle celice ter ostanke kozmetičnih izdelkov. S tem ohranjamo optimalno 
fiziološko stanje kože in jo ustrezno pripravimo za nadaljnji nanos negovalnih izdelkov. S 
pretiranim ali neustreznim čiščenjem lahko ravnovesje kože tudi porušimo, zato je ob obilici 
izdelkov, ki so nam na voljo, potreben kritičen pristop k izbiri in uporabi le-teh. Novi trendi 
v skupini kozmetičnih izdelkov za čiščenje kože obraza težijo v smeri enostavne in hitre 
uporabe ter več-funkcionalnosti izdelka. V diplomski nalogi smo se osredotočili na 
micelarne vode, ki jih najdemo v slovenskih drogerijah, lekarnah in v spletnih trgovinah. 
Poleg učinkovitega čiščenja nudijo koži vlažilno nego in delujejo tudi kot toniki, pri uporabi 
pa jih naj ne bi bilo potrebno spirati. Pri izbranih izdelkih smo preverili, katere površinsko 
aktivne snovi ter vlažila se pojavljajo v njih. Pozornost smo namenili tudi konzervansom, 
rastlinskim izvlečkom, dišavam in ostalim prisotnim pomožnim sestavinam, ki pripomorejo 
h kakovosti izdelka. Po pregledu 54-ih izdelkov smo v vseh pričakovano zasledili neionske 
površinsko aktivne snovi, ki veljajo za koži najbolj prijazne. V kombinaciji z njimi najdemo 
tudi amfoterne, medtem ko predstavnikov anionskih površinsko aktivnih snovi ni. Vlažila 
so bila prisotna v vseh izdelkih, med njimi pa najpogostejši glicerol. Zaradi velike vsebnosti 
vode so ključnega pomena konzervansi, ki izdelkom zagotavljajo ustrezno mikrobiološko 
kakovost. Med njimi je bil najpogosteje uporabljen natrijev benzoat, prisotne pa so bile še 
druge sestavine s protimikrobnim delovanjem. Med njimi smo pogosto zasledili alkohol, ki 
kožo pri daljšem izpostavljanju izsušuje. Tudi dišave in rastlinski izvlečki, ki lahko pri 
določenih posameznikih izzovejo draženje, so bile pogoste komponente micelarnih vod. Za 
konec smo pregledali številne navedbe, ki jih zasledimo v sklopu obravnavanih izdelkov. 
Najpogosteje smo zasledili trditev, da micelarnih vod po uporabi ni potrebno spirati. Kljub 
temu, bi bilo spiranje priporočljivo, saj so prisotne čistilne snovi v določeni meri sposobne 
reagirati s komponentami kože. 
 
Ključne besede: kozmetični izdelki za čiščenje kože obraza, micelarne vode, površinsko 




Cleansing is a key part in every skin care routine. There are products that exist in different 
forms, designed for every skin type. All, however, strive to reach the same goal – to remove 
impurities that accumulate during the day, dead skin cells and product residue from the skin. 
This ensures our skin stays in an optimal physiological state and we have a clean canvas, 
ready for application of other cosmetic products. Inadequate or excessive cleansing can 
cause an imbalance in our skin. Therefore, it is crucial to choose and use our products wisely. 
Emerging trends among face wash products demand easy to use multifunctional cleansers. 
In our thesis, we focused on micellar waters available in Slovenian drug stores, pharmacies 
and online. In addition to efficient cleansing, they moisturize the skin, act as toners and are 
advertised as leave-on products. We have studied the present surfactants and humectants 
among the chosen micellar waters, as well as preservatives, plant extracts, fragrances and 
other secondary ingredients, that improve the finished products` quality. In all 54 cases, the 
used surfactants were non-ionic and are as such the most skin-friendly option. In some cases, 
they are also coupled with amphoteric surfactants, yet no anionic surfactants were present. 
Humectants are found in all chosen micellar waters, among which the most used is glycerine. 
Preservatives are key ingredients for achieving microbiological quality standards, due to the 
high water content. Most often sodium benzoate is used. Other ingredients with 
antimicrobial properties were also frequently found, such as alcohol, for example, which is 
infamous for being able to dry out our skin. Fragrance and plant extracts can cause irritation 
in some cases, yet they are common ingredients in chosen products. Finally, we examined 
what are some of the most frequently used claims regarding micellar waters. One that stands 
out most states that rinsing off micellar waters is not necessary. Regardless, rinsing the 
product off could be beneficial, as present surfactants can interact with skin components. 
 
 






AKD – alergijski kontaktni dermatitis 
EO – etilen oksid 
IKD – iritativni kontaktni dermatitis 
KI – kozmetični izdelki 
KMK – kritična micelarna koncentracija 
NMF – naravni vlažilni dejavnik (angl. natural moisturizing factor) 
PAS – površinsko aktivne snovi 
PO – propilen oksid 
SC – rožena plast (lat. stratum corneum) 
SCCS –  Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (angl. Scientific Committee on Consumer 
Safety) 
SLS – natrijev lavril sulfat (angl. sodium lauryl sulphate) 




1.1 ZGRADBA KOŽE 
 
Koža je največji organ človeškega telesa, ki je v neposrednem stiku z zunanjim okoljem in 
ima vrsto pomembnih funkcij pri ohranjanju homeostaze. Predstavlja približno 16 % telesne 
mase. V njej se nahajajo žleze znojnice, lojnice, dišavnice, mlečni žlezi, lasje, dlake in nohti. 
Njena debelina in poraščenost se razlikujeta glede na anatomsko mesto. Zagotavlja zaščito 
pred zunanjimi dejavniki, kot sta mehanski stres in UV sevanje, prepreči vstop tujkom 
(mikroorganizmom) in kemikalijam, s katerimi pridemo v stik, obenem pa preprečuje tudi 
prekomerno izločanje vode in izsušitev. Je mesto absorpcije in izločanja snovi – z izločanjem 
znoja deluje kot glavni organ termoregulacije. Je tudi čutilo, ki nam omogoča zaznavo 
okolice. 
V grobem kožo sestavljajo tri plasti, ki si od zunaj proti notranjosti telesa sledijo v 
naslednjem vrstnem redu: epidermis ali povrhnjica, dermis ali usnjica, subcutis ali podkožje. 
Podkožje pretežno tvorijo adipociti, usnjico pa predstavlja predvsem vezivno tkivo iz 
kolagenskih in elastinskih vlaken. Predstavljata del kože, ki je prekrvavljen in oživčen. 
Epidermis (slika 1) je najtanjša plast kože, ki jo gradijo štiri plasti: bazalna plast, trnasta 
plast, zrnata plast in rožena plast. Pretežno je sestavljen iz keratinocitov, prisotni pa so še 
melanociti (proizvodnja melanina), Langerhansove celice (antigen predstavljajoče celice), 
Merklove celice (mehanoreceptorska vloga) in ostala čutna telesa (1, 2). 
1.1.1 BARIERNA FUNKCIJA KOŽE 
Zaščitno barierno funkcijo ima rožena plast ali stratum corneum (SC), ki je najbolj zunanja 
plast epidermisa iz korneocitov in lipidnega matriksa. Pogosto jo opisujejo z modelom malte 
in opeke, kjer so korneociti (opeke) obdani z lipidnim okoljem (malto). Slednje je 
kompleksne sestave. Med epidermalnimi lipidi so pretežno ceramidi, holesterol in maščobne 
kisline. V manjši meri se pojavljajo tudi holesterol sulfat in holesterolni estri. Posledica 
pomanjkanja kožnih lipidov je povečana transepidermalna izguba vode (TEWL) ter s tem 
okrnjena barierna funkcija. TEWL je definiran kot pasivna izguba vode skozi intakten SC 
(izključena pa je izguba vode skozi žleze znojnice) in je uporaben parameter za oceno 
barierne funkcije kože ter vpogled v splošno stanje kože. Primeren je tudi za oceno draženja, 
ki jo na koži povzročajo iritanti. 
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Pri zagotavljanju zadostne barierne funkcije kože imajo poleg same količine vpliv tudi druge 
lastnosti ekstracelularnih lipidov, kot so na primer sestava in razmerje med ključnimi 
komponentami ter urejenost matriksa. Bariera ne prepreči le izgube vode, temveč služi tudi 
kot ščit pred vstopom eksogenih snovi (2, 3). 
SC je mesto delovanja številnih encimov, ki za izvedbo reakcij nujno potrebujejo vodo, ki 
jo v večji meri prispeva naravni vlažilni dejavnik (NMF). NMF so produkti proteolitične 
razgradnje filagrina. Sestavljajo ga proste aminokisline in njihovi derivati, kot so 
pirolidonkarboksilna kislina (PCA) in urokanska kislina (naravni absorbent UV svetlobe) ter 
razne anorganske soli (kloridi, fosfati, kalcijevi, kalijevi in magnezijevi citrati), sladkorji, 
mlečna kislina in urea. Nahaja se v korneocitih, njegove komponente pa zaradi svoje 
higroskopne narave pritegnejo vodo iz atmosfere. To koži omogoča ohranjanje zadostne 
količine vlage, tudi ko je relativna zračna vlaga nizka (pod 50 %). Encimi so vpleteni v 
proces deskvamacije, cepitve raznih vezi in sil, ki držijo zgornje plasti celic skupaj (4). 
 
 
Slika 1: Zgradba epidermisa. Povzeto po (1). 
 
Keratinociti se ob prehodu iz zrnate v roženo plast preobrazijo v korneocite in ob tem 
izgubijo jedro, organele in plazmalemo. Obdaja jih poroženela ovojnica. Med sabo jih 
povezujejo korneodezmosomi, tesni celični stiki, ki zagotavljajo integriteto SC. Proteine, ki 
tvorijo korneodezmosome, razgradijo proteolitični encimi. Aktivnost teh encimov 
uravnavata predvsem pH in hidratiranost kože. Normalen pH povrhnjice se giba med 4,5 in 
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5,5 in je ključen parameter pri vzdrževanju intaktne kožne bariere. V normalnih fizioloških 
razmerah traja pot keratinocita od bazalne plasti do SC (keratinizacija), kjer se odlušči 
(deskvamacija), povprečno 28 dni (5). 
Zaradi pogostega umivanja z mili in izpostavljenosti UV svetlobi imajo najbolj zunanje 
plasti SC praviloma nižje vrednosti NMF. Prav tako se zmanjša količina aminokislin v SC s 
staranjem, kar povezujejo z zmanjšano hidratacijo kože. To vodi do motenega procesa 
deskvamacije, zadebelitve kože zaradi nalaganja korneocitov in posledično do vidnih 
sprememb na sami površini kože (4). 
 
1.2 ČIŠČENJE KOŽE 
 
Koža aktivno izloča znoj, ki poleg vode vsebuje v večji meri tudi natrijev klorid in druge 
anorganske soli ter sečnino. Na njej se nabirajo odmrle celice (korneociti) in epidermalni 
lipidi, iz žlez lojnic pa se izloča tudi sebum. Čez dan se na koži akumulirajo prašni delci, 
bakterije in drugi mikroorganizmi ter ostanki ličil in negovalnih kozmetičnih izdelkov. 
Glavni namen izdelkov za čiščenje kože je z nje odstraniti vse nečistoče ter s tem vzdrževati 
njeno fiziološko ravnovesje (6,7). 
1.2.1 MEHANIZMI ČIŠČENJA KOŽE 
Ker v splošnem velja pravilo »podobno se topi v podobnem«, lahko hidrofilne nečistoče 
enostavno odstranimo z vodo. Za odstranitev lipofilnih nečistoč pa uporabljamo izdelke za 
čiščenje kože, ki delujejo po različnih mehanizmih. 
1.2.1.1 Abrazivno čiščenje 
Z uporabo abrazivnih sredstev za mehanski piling olajšamo luščenje povrhnjih celic rožene 
plasti, s tem pa tudi odstranjevanje nečistoč (7). Delci so lahko naravnega izvora – zdrobljene 
peške jabolk, breskev ali marelic, lupine orehov, mandljev, zrna žit ali sandalovina. 
Sintetični abrazivi vključujejo mikrodelce polietilena ali polipropilena. Tak tip čiščenja ni 
primeren za posameznike z občutljivo kožo (8). 
1.2.1.2 Adsorptivno čiščenje 
Adsorptivno čiščenje temelji na uporabi prahu (npr. kaolin) dispergiranem v vodnem mediju 
s polimerom. Ob nanosu na kožo voda izhlapi, polimer pa na njej tvori film, ki nase veže 
nečistoče (maske za obraz) (7). 
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1.2.1.3 Raztapljajoče čiščenje 
Raztapljajoče čiščenje temelji na uporabi lipofilnih čistilnih sredstev (čistilna olja, kreme in 
mleko z visokim deležem olj), ki raztopijo lipofilne nečistoče (7). Ob nanosu na kožo se 
zaradi prisotnosti olj, kljub prisotnosti PAS, za katere je značilna tvorba pene, ne penijo. 
Takšni izdelki so blagi in imajo visoko čistilno sposobnost. Negativna posledica uporabe je 
zaostal masten film na koži, ki je za uporabnike lahko moteč. KI za čiščenje na osnovi olj so 
primerni za posameznike s suho kožo (8). 
1.2.1.4 Solubilizirajoče čiščenje 
Pri solubilizirajočem čiščenju se ob nanosu izdelka na kožo lipofilne nečistoče ujamejo v 
notranjost micelov, ki jih tvorijo PAS in se ob stiku z vodo sperejo skupaj z njim. Na opisan 
način delujejo tako trda kot tekoča toaletna mila, čistilni hidrogeli ter micelarne vode. 
Najširše uporabljene so emulzijske oblike, kot so npr. čistilne kreme in losjoni, kjer PAS 
nastopajo tudi kot emulgatorji, ki obdajo kapljice oljne faze in omogočijo njihovo 
dispergiranje v vodnem mediju (7). 
 
1.2.2 KI ZA ČIŠČENJE KOŽE 
Kot začetek uporabe kozmetike lahko opredelimo čas Starega Egipta, ko je bila ta primarno 
namenjena higieni ter ohranjanju dobrega zdravstvenega stanja. Kot prve čistilne izdelke so 
uporabljali čistilno kremo iz živalskega ali rastlinskega olja z dodanimi dišavami (9). Skozi 
leta se je higiena izkazala za pomemben dejavnik v boju proti okužbam, v moderni družbi 
pa je postala samoumeven del vsakdana. 
Skupina kozmetičnih izdelkov (KI) za čiščenje kože vključuje tradicionalna mila in izdelke 
z novejšimi sintetičnimi detergenti – sindeti. Tradicionalna mila so kalijeve ali natrijeve soli 
višjih maščobnih kislin živalskega ali rastlinskega izvora. Imajo veliko čistilno moč, vendar 
pa v vodi izkazujejo alkalen pH (9,5 – 13), ki lahko poruši kisel hidrolipofilni zaščitni sloj 
kože, jo izsušuje in povzroča draženje. Negativne posledice na kožo se omilijo s prisotnim 
prebitkom neumiljenih maščob (t.i. »superfatting«), kjer gre za presežek olja v reakcijski 
zmesi, ki ne reagira z bazo. Lipidi, prisotni v končnem izdelku, delujejo na koži emolientno 
in omilijo draženje. Nasprotno je pH raztopine sindetov bliže pH površine kože. Na izbiro 
za vgradnjo v KI so na voljo sintetični detergenti z veliko sposobnostjo čiščenja in penjenja, 
kot tudi zelo blagi, ki so primerni za izdelavo nežnejših čistilnih sredstev za občutljivo kožo 
obraza (10). Ena izmed oblik trdih mil so tudi dermatološki sindeti za občutljivo kožo in 
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posameznike z okrnjeno barierno funkcijo kože. Med tekočimi KI za čiščenje kože obraza 
so na izbiro čistilna olja, mleko, losjoni, kreme, geli, pene, pilingi, maske ter micelarne vode. 
Zanje je značilno lažje spiranje kot v primeru trdih mil in prisotnost sestavin, ki kožo vlažijo 
in negujejo. Med njimi najdemo tudi KI za čiščenje kože, ki vsebujejo antiseptične in 
antibakterijske sestavine, predvsem za kožo nagnjeno k nastanku aken (11). 
 
1.2.2.1 MICELARNE VODE 
Micelarne vode so ena izmed novejših oblik izdelkov za čiščenje kože obraza, ki se 
uporabljajo za odstranjevanje predvsem v vodi topnih ličil ter za blago čiščenje kože. 
Izvirajo iz Francije, kjer so jih zaradi težav s trdo vodo razvili v 90. letih prejšnjega stoletja. 
Po izgledu in viskoznosti so podobne vodi, ključnega pomena pa je notranja struktura, ki 
vsebuje micele, ki jih oblikujejo molekule površinsko aktivnih snovi (PAS). Ker so miceli 
koloidnih velikosti, so micelarne vode lahko rahlo opalescentne. Izdelek se nanese na 
bombažne vatice ali kozmetične krpice, ki jih sestavlja hidrofilna celuloza. Na njihovo 
površino se molekule PAS oprimejo s hidrofilnimi deli, kot prikazuje slika 2. Ko vatico 
podrgnemo po obrazu, odstranimo s kože nečistoče, ki se oprimejo lipofilnih repov. Ob 
uporabi ne potrebujemo vode, prav tako izdelka s kože ni potrebno spirati (12). 
 
 
Slika 2: Orientacija molekul PAS ob čiščenju kože z vatico, prepojeno z micelarno vodo. 
Povzeto po (15). 
 
 
Opredelimo jih kot tekoče KI, uvrstimo pa jih lahko med raztopine, ki vsebujejo polarna 
topila (prečiščena voda, glicerol, propilenglikol). Med raztopine vključujemo tonike za 
obraz, oljne raztopine za masažo ter raztopine za čiščenje kože (7). Najdemo jih tudi v obliki 
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čistilnih robčkov ali pa kot dvofazne sisteme, kjer je poleg klasične micelarne vode prisotna 
še oljna faza. Tak izdelek pred uporabo pretresemo in dosežemo boljši čistilni učinek 
predvsem pri vodoodpornih ličilih (13). 
Micelarne vode so nizko koncentrirane vodne raztopine blagih površinsko aktivnih snovi. 
Pri tem mora biti koncentracija PAS višja od kritične micelarne koncentracije, pri kateri se 
tvorijo miceli – strukture, ki so odgovorne za čistilni učinek. Poleg PAS so za lažje 
odstranjevanje nečistoč dodani alkoholi, dodane pa so tudi razne pomožne sestavine, ki kožo 
vlažijo, preprečujejo izgubo vlage in dajejo po nanosu koži gladek občutek. Primerne so za 
vse tipe kože, zaradi vsebnosti blagih PAS in vlažilnih sestavin pa se priporočajo predvsem 
posameznikom s suho in občutljivo kožo (14). 
 
1.3 POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI 
 
Površinsko aktivne snovi (PAS) so amfifilne molekule, sestavljene iz hidrofilne oz. polarne 
glave in hidrofobnega oz. nepolarnega repa, ki ga najpogosteje predstavlja dolgoverižni 
ogljikovodik. Glede na disociacijo molekule v vodni raztopini jih delimo na ionogene, ki v 
vodi disociirajo (anionske, kationske in amfoterne) ter na neionogene – neionske.  
Anionske PAS imajo zaradi prisotnih negativno nabitih funkcionalnih skupin hidrofilne 
glave v vodnih raztopinah površinsko aktiven anion. Najpogosteje so to karboksilne, 
sulfatne, sulfonatne ali fosfatne skupine. Zanje v splošnem velja visoka čistilna moč ter 
dobra sposobnost penjenja, ob tem pa imajo na koži visok potencial draženja. Glavni 
predstavnik je natrijev lavril sulfat (SLS). Nasprotno imajo kationske PAS pozitiven naboj, 
ki ga molekuli da primarni, sekundarni ali terciarni amin. V to skupino sodijo kvarterne 
amonijeve spojine, alkil amini in alkilimidazolini. V KI se uporabljajo za nego las kot 
regeneratorji (vežejo se na izpostavljene negativno nabite dele las) in antistatiki ter kot 
protibakterijske učinkovine. Za amfoterne PAS velja, da so v odvisnosti od pH lahko v 
obliki aniona, kationa ali iona dvojčka (navzven nevtralne), saj vsebujejo v polarni glavi tako 
kislinsko kot bazično skupino. Praviloma se uporabljajo kot sekundarne PAS z namenom 
izboljšanja kakovosti pene, povečanja viskoznosti formulacije in zmanjšanja draženja 
anionskih PAS. Mednje sodijo npr. N-alkil-aminokisline, fosfolipidi ter betaini. Neionske 
PAS v vodnem mediju ne disociirajo in veljajo za najbolj blage PAS, ki pa ne tvorijo stabilne 
pene. Na koži ali ob stiku z očmi teh ne dražijo, prav tako pa zmanjšajo dražeč potencial, če 
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so v kombinaciji z anionskimi PAS. Za razliko od amfoternih PAS se uporabljajo tudi kot 
primarne PAS v izdelkih za občutljivo kožo, izdelkih za dojenčke in za čiščenje obraza. 
Primeri neionskih PAS so npr. etoksilirani maščobni alkoholi, poloksameri, alkil 
poliglikozidi, alkanol amidi, estri večvalentnih alkoholov, estri sorbitola in sorbitana, 
sladkorni estri in drugi (16).  
V kozmetičnih izdelkih delujejo PAS kot močljivci, solubilizatorji, protipenilci, detergenti 
ali emulgatorji tipa o/v in v/o. Glede na izvor ločimo med naravnimi (iz surovin živalskega 
ali rastlinskega izvora) in kemijsko sintetiziranimi PAS (sinteznimi) (7). 
V nizkih koncentracijah se molekule PAS razporedijo na medfazne površine v sistemu ter 
spremenijo (znižujejo) medfazno ali površinsko napetost. Z višanjem koncentracije se 
medfazne površine zapolnijo in pri določeni koncentraciji nasitijo. Nad to koncentracijo se 
začnejo molekule združevati in tvoriti asociacijske koloide – micele. Koncentracijo, pri 
kateri pride do nastanka micelov, imenujemo kritična micelarna koncentracija (KMK). 
V micelih se PAS orientirajo tako, da so s hidrofilno glavo obrnjeni proti vodnemu mediju, 
hidrofobni repi pa se obrnejo v notranjost micela (slika 3). Število molekul PAS, ki tvorijo 
en micel, definiramo z agregacijskim številom. Ta parameter je proporcionalen tudi številu 
monomerov v micelarni raztopini, saj se miceli neprestano izgrajujejo in razgrajujejo. Miceli 
so lahko različnih oblik – ploščati elipsoidni (oblika diska), sferični, lamelarni … 
 
Slika 3: Ureditev PAS nad KMK v micele v hidrofilnem okolju. Povzeto po (17). 
 
Na hidrofilno površino micela se lahko adsorbirajo hidrofilne snovi, amfifilne se razporedijo 
med molekule PAS, v nepolarno notranjost pa se lahko vključujejo lipofilne snovi, kar 
izboljša njihovo topnost in hitrost raztapljanja v vodnem mediju. S postopkom micelarne 
solubilizacije pridobimo termodinamsko stabilne izotropne raztopine. V takem primeru 
imajo površinsko aktivne snovi nad KMK vlogo solubilizatorjev. Za enak mehanizem gre 
tudi pri solubilizirajočem čiščenju (17).  PAS lahko v KI oziroma natančneje kozmecevtikih 
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izkoriščamo tudi v namene povečanja dermalne penetracije učinkovin v globlje plasti kože. 
Neionske PAS so kot skupina z najmanjšim potencialom draženja najbolj primerni 
pospeševalci penetracije, ki ob stiku z lipidi, prisotnimi v roženi plasti, povzročijo njihovo 
fluidizacijo. Na samo učinkovitost tega procesa ključno vpliva koncentracija prisotne PAS 
– nad KMK, kjer molekule tvorijo micele, so te strukture prevelike, da bi prehajale globlje 
v kožo. Za povečanje permeabilnosti membran so tako potrebne nižje koncentracije. Za 
najbolj primerne pospeševalce penetracije so se izkazale molekule, ki v svoji verigi 
ogljikovodikov vsebujejo 10 – 14 ogljikovih atomov (18). 
1.3.1 POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI KOT IRITANTI 
PAS kot sestavine v kozmetičnih izdelkih veljajo za ene izmed glavnih skupin potencialnih 
iritantov. Iritanti so snovi, ki lahko ob stiku s kožo v zadostni koncentraciji in dovolj dolgi 
izpostavitvi poškodujejo celice. Ob tem nastopi draženje ali iritacija, ki je biološki odziv na 
stik s tako snovjo. Vsako vnetje kože, ki nastopi kot posledica stika z iritantom ali alergenom, 
opredelimo kot kontaktni dermatitis. Ločimo med iritativnim kontatnim dermatitisom 
(IKD), tj. vnetnem odzivu kože kot posledica iritantov iz okolja, ter alergijskim kontaktnim 
dermatitisom (AKD), kjer pa gre za alergijsko preobčutljivostno reakcijo kože, pri čemer 
mora priti do predhodne senzibilizacije celic imunskega sistema. IKD delimo na akutni ali 
toksični ter kronični ali kumulativni. Pri akutnem IKD gre za enkratno izpostavljenost 
agresivnemu dejavniku, medtem ko se pri kroničnem znaki pokažejo šele po ponavljajočem 
se in dolgotrajnem stiku kože z blažjim iritantom. Obliki se bistveno razlikujeta po svoji 
klinični sliki. Pri akutnem lahko poleg rdečine, omejene na mesto stika, pride tudi do 
mehurjev in oteklin. Podobno se manifestira tudi AKD, medtem ko pri kroničnem IKD 
opazimo suho, razpokano, zadebeljeno kožo, ki je pordela in se lušči (19). IKD se pogosto 
obravnava v povezavi s PAS. Pri AKD pa so spojine, ki so vzrok za kožne spremembe, 
pogosteje barvila, konzervansi, rastlinski izvlečki in dišave. Tako IKD kot AKD sta 
multifaktorski bolezni. Poleg kemijskih lastnosti spojine vplivajo na potek bolezni tudi 
starost, spol, genetski in okoljski dejavniki ter morebitne že obstoječe bolezni kože (20). 
Zaradi svojih raznolikih fizikalno-kemijskih lastnosti lahko PAS ob stiku s kožo z njo 
reagirajo na različne načine. Lahko se vežejo na proteine povrhnjice in s tem zmanjšajo 
gladek občutek kože ali pa jih denaturirajo (8). Z denaturacijo se poruši sekundarna in 
terciarna struktura proteina. S spremembo strukture se lahko na proteinu razkrijejo območja, 
ki so sposobna vezati molekule vode. Posledično pride do začasnega nabrekanja SC in 
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hiperhidracije med samim postopkom čiščenja. Temu sledi izhlapevanje vode, nabrekanje 
izgine, koža pa je izpostavljena stresu sušenja. Nabrekanje pripomore tudi k večji penetraciji 
PAS in drugih snovi v globlje plasti kože. Z vezavo PAS na proteine se zmanjša njihova 
sposobnost vezave vode. Po čiščenju se tako koža ne vrne v prvotno stanje hidratacije, 
temveč se le-ta zmanjša (20). Pogosta uporaba čistilnih izdelkov privede tudi do zmanjšanja 
NMF v koži. Z zmanjšanjem hidratacije pride do sprememb viskoelastičnih lastnosti kože, 
kar se lahko manifestira v neprijetne občutke zategovanja takoj po čiščenju (21). 
Pomanjkanje ali odsotnost NMF povezujejo s suho kožo, ki se luska in poka, kar je pogosto 
prisoten pojav pri atopijskem dermatitisu, psoriazi, ihtiozi vulgaris in kserozi (4). 
Tendenca PAS za vezavo na proteine je odvisna od gostote naboja micelov, torej od naboja 
polarne glave. Anionske PAS zato veljajo za najbolj iritativne (21). Za njih velja, da se na 
proteine vežejo z močnimi elektrostatskimi silami. Nasprotno se neionske PAS vežejo z 
relativno šibkimi vodikovimi vezmi in Van der Waalsovimi silami. Posledično je njihov 
potencial za denaturacijo proteinov in povzročitev draženja manjši (20). Kot zlati standard 
za vrednotenje iritantov z epikutanimi testi se uporablja 20 % raztopina natrijevega lavril 
sulfata (SLS). Pogosto so v t.i. krpične oz »patch teste« vključene tudi dišave in konzervansi 
(19). 
PAS nad KMK ne odstranijo s kože zgolj lipofilnih nečistoč, temveč tudi koži lastne lipide, 
ki so pomembni pri vzdrževanju intaktne barierne funkcije kože. PAS se lahko adsorbirajo 
in vključijo v lipidne dvosloje rožene plasti, jih destabilizirajo ter povečajo njeno 
prepustnost. Ob pogosti uporabi se lahko spremeni biosinteza lipidov, kar vodi v nadaljnje 
spremembe relativnih deležev prisotnih lipidov (21). 
Zaradi povečane prepustnosti SC, lahko v naslednjih korakih interagirajo tudi z živimi 
celicami epidermisa (keratinociti). Prizadeta celica začne sproščati vnetne citokine. Nastale 
vnetne reakcije povzročajo oksidativen stres in izzovejo nastanek kisikovih reaktivnih 
spojin. Takšen odziv kože je značilen za prej omenjen IKD (20). 
Naštete negativne učinke PAS na koži lahko zmanjšamo z različnimi pristopi za zmanjšanje 
njihovega potenciala draženja. Prvi način je formuliranje izdelkov, ki vsebujejo le blage 
PAS. Za najbolj blage veljajo neionske, nizek potencial draženja pa imajo tudi nekatere 
anionske PAS – npr. sarkozinati, etoksilirani alkil sulfati z več kot 5 molekulami etilen 
oksida, estri sulfosukcinata in druge. Pri izdelkih, kjer je ključnega pomena visoka moč 
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čiščenja, se lahko negativni učinki anionskih PAS ublažijo s kombiniranjem z neionskimi 
ali amfoternimi. Na proteine kože se lahko vežejo le proste molekule PAS, zato je 
pomembno, da tvorijo stabilne micele, kar upočasni njihovo konstantno izgradnjo in 
razgradnjo. Ko je v raztopini prisotnih več različnih PAS, bodo tvorile večje in bolj stabilne 
micele in s tem zmanjšale število prostih monomernih molekul (16). Kljub temu lahko tudi 
v primeru blagih in načeloma neiritativnih PAS pride do neželenih reakcij. To se lahko 
pojavi pri nanosu na kožo z oslabljeno barierno funkcijo – atopični koži, ali posameznikih z 
več pridruženimi kožnimi boleznimi. V tem primeru lahko iritanti v kožo penetrirajo hitreje 
(22).  
Potencial draženja PAS so raziskovali v mnogih študijah. Pri študiji Blake-Haskins et al iz 
leta 1986 so opazovali stopnjo nabrekanja kolagena ob uporabi pogostih PAS, ki služi za 
približno oceno njihovega potenciala draženja. Za primerjavo so pri raziskavi uporabili alkil 
poliglukozide, zmes natrijevega lavril eter sulfata (SLES) in kokamidopropil betaina 
(CAPB), ki sta pogosta v blagih čistilnih izdelkih, trdo milo s sindeti, natrijev kokoil 
izotionat, navadno trdo milo in SLS. Največje nabrekanje kolagena je povzročil SLS, sledilo 
mu je navadno trdo milo, natrijev kokoil izotionat in trdo milo s sindeti. Izrazito manj 
nabrekanja so opazili pri zmesi SLES in CAPB. Alkil poliglukozidi so bili edini predstavniki 
PAS, ki so povzročali manjše nabrekanje kolagena kot voda sama (21). 
Možen pristop k formuliranju nežnejših čistilnih izdelkov je uporaba polimerov (npr. 
polietilen oksid) in hidrofobno modificiranih polimerov. Pri slednjih gre za kemijsko vezavo 
hidrofobnih funkcionalnih skupin na hidrofilno ogrodje polimera. Ti vplivajo na obnašanje 
PAS v raztopini in pripomorejo k tvorbi večjih kompleksov ter zmanjšanju dinamike 
izgradnje in razgradnje micelov. S tem se zmanjša količina PAS, ki pride v stik s SC in 
posledično se ublažijo negativni vplivi na barierno funkcijo kože (23). Izgubo koži lastnih 
lipidov lahko nadomeščamo tudi z vključitvijo okluzivnih sestavin (trigliceridi, višji 
maščobni alkoholi, silikoni,…) v čistilne izdelke, morebitno nastalo draženje pa ublažimo s 




2 NAMEN DELA 
Namen diplomskega dela je proučiti sestavo kozmetičnih izdelkov za čiščenje kože, in sicer 
micelarnih vod. Izbrali bomo 54 izdelkov, ki so na voljo v slovenskih drogerijah, lekarnah 
in spletnih trgovinah. Proučili bomo sestavine, ki se pogosto pojavljajo v izbranih izdelkih 
in opredelili funkcijo, ki jo v izdelku opravljajo. Zanimale nas bodo predvsem površinsko 
aktivne snovi, ki so glavne sestavine, ki omogočajo čiščenje. Proučili bomo prisotna vlažila 
ter ostale pomožne sestavine – konzervanse, antioksidante, sredstva za uravnavanje pH, 
rastlinske izvlečke in dišave. 
Z uporabo opisne statistike bomo predstavili pogostost pojavljanja posameznih sestavin v 
izbranih izdelkih. Pozornost bomo posvetili tudi navedbam, ki jih proizvajalci navajajo na 
sami ovojnini. Glede na pridobljene informacije o sestavi micelarnih vod bomo poskušali 
opredeliti, ali je trditev, da izdelkov po uporabi ni potrebno sprati z vodo, upravičena. Ob 
tem bomo upoštevali potencialne iritante, ki se pojavljajo v izbranih micelarnih vodah. 
 
Potrditi ali ovreči želimo naslednje hipoteze: 
1. Micelarne vode vsebujejo izključno neionske in amfoterne površinsko aktivne snovi. 
2. Poleg čiščenja je glavna vloga micelarnih vod vlažilna nega kože. 
3. Micelarne vode ne vsebujejo kozmetičnih sestavin, ki pogosto povzročajo neželene 
učinke na koži. 





3 METODE IN MATERIALI 
V prvi fazi diplomskega dela smo v drogerijah, lekarnah in spletnih trgovinah izbrali 51 
micelarnih vod in 3 primere čistilnih robčkov z micelarno vodo. Pridobljene podatke o 
sestavi smo zbrali v razpredelnici v Prilogi Ι, kjer smo navedli proizvajalca, ime izdelka in 
morebitne navedbe o namenu uporabe izdelka ter ali je potrebno izdelek po uporabi sprati. 
Sestavine vseh 54-ih izdelkov smo nato opredelili glede na njihovo vlogo s pomočjo 
podatkovne baze CosIng ali drugih verodostojnih internetnih virov. Podrobnejšo vlogo 
sestavine v izdelku in mehanizem njihovega delovanja smo opredelili s pomočjo strokovne 
literature dostopne na spletu. Osredotočili smo se na: 
• površinsko aktivne snovi (PAS), 
• vlažila, 
• pomožne sestavine: konzervanse, antioksidante, sredstva za uravnavanje pH, 
rastlinske izvlečke in dišave. 
Pogostost pojavljanja posameznih sestavin smo predstavili s pomočjo grafov in preglednic. 
Proučili smo tudi pogoste navedbe, ki se pojavljajo na ovojninah izbranih izdelkov, oziroma 
so uporabljene za njihovo oglaševanje. 
Preglednica Ι: Seznam pregledanih izdelkov. 
 IME IZDELKA 
1 Eucerin Dermopure micelarna voda 
2 Nuxe Rosa Demascena micelarna čistilna vodica za obraz 
3 La Roche-Posay Ultra micelarna voda za reaktivno kožo 
4 La Roche-Posay Physiological Cleanser Ultra micelarna raztopina 
5 Vichy Purete Thermale mineralizirana micelarna voda za občutljivo kožo 
6 Caudalie micelarna voda za čiščenje obraza in oči 
7 Uriage micelarna voda za čiščenje obraza za občutljivo kožo nagnjeno k 
rdečici 
8 Uriage micelarna voda za čiščenje obraza za normalno do suho kožo 
9 Afrodita Clean Phase Miccelar micelarna voda 
10 Bioderma Sensibio micelarna vodica 
11 SO`BIO étic micelarna voda z mlekom oslice 
12 SO`BIO étic vlažilna micelarna voda Hydra Aloe Vera 
13 Dr. Organic Organic Manuka Honey micelarna voda 
14 Dr. Organic Organic Aloe Vera micelarna voda 
15 Mixa micelarna voda Anti-irritations 
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16 Mixa micelarna voda Anti-dryness 
17 Mixa micelarna voda za kožo z nepravilnostmi 
18 Garnier micelarna voda Skin Naturals za občutljivo kožo 
19 Gariner micelarna voda Skin Naturals za mešano in občutljivo kožo 
20 L`Oreal micelarna voda Fresh 
21 L`Oreal micelarna voda Soft 
22 Biobaza micelarna voda za vse tipe kože 
23 Equilibra Argan micelarna voda 
24 Nivea Urban Skin Detox micelarna voda 
25 Nivea MicellAIR Skin Breathe micelarna voda za suho in občutljivo kožo 
26 Nivea MicellAIR Skin Breathe Expert micelarna voda 
27 Balea micelarna čistilna voda z vodo nepozebnika 
28 Balea micelarna čistilna voda z vodo pomarančnih cvetov 
29 Clear Active micelarna čistilna vodica 
30 Acqua Alle Rose Aqua Micellare 
31 Garnier Bio micelarna voda 
32 Noreva Sensidiane pomirjevalna micelarna voda 
33 Noreva Aquareva vlažilna micelarna voda 
34 Hyfac Woman micelarna voda za kožo nagnjeno k aknam 
35 GamARde micelarna čistilna voda 
36 Darphin Azahar čistilna micelarna voda 
37 Delarom micelarna vodica za čiščenje obraza 
38 Matis Vitality by M micelarna voda 3 v 1 
39 Avene Cleanance micelarna čistilna voda 
40 Melvita osvežilna micelarna vodica 
41 Vichy Purete Thermale mineralizirana micelarna voda za mešano do mastno 
kožo 
42 Ducray Ictyane micelarna voda 
43 Green Pharmacy Face Care Chamomile micelarna voda 
44 Nuxe Bio Beaute Anti Pollution micelarna čistilna voda 
45 SVR Sebiaclear micelarna voda za čiščenje mastne kože 
46 SVR Physiopure micelarna voda 
47 Cera di Cupra micelarna voda 
48 Corine de Farme micelarna voda 
49 Eveline Hyalluronic micelarna voda 
50 Ziaja Natural Olive micelarna voda 
51 Oriflame Diamond Cellular micelarno čistilo za obraz 
52 Jasmin Nature kozmetični vlažni robčki z micelarno vodo 
53 Nivea micelarni čistilni robčki 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 POVRŠINSKO AKTIVNE SNOVI 
 
Glavne sestavine v čistilnih izdelkih predstavljajo površinsko aktivne snovi vseh vrst, z 
izjemo kationskih. Kot pričakovano imajo vse PAS, ki so prisotne v izbranih micelarnih 
vodah, neionski ali amfoterni značaj, saj gre za blažja in nedražilna čistilna sredstva, kjer 
uporabnik ob čiščenju ne pričakuje penjenja izdelka. 
 
Slika 4: Število kozmetičnih izdelkov s posamezno površinsko aktivno snovjo. 
 
Najpogosteje, in sicer v 19-ih izdelkih (35,2 %), se pojavlja poloksamer 184. V 10 KI (18,5 
%) so prisotni PEG-6 gliceridi kaprilne in kaprinske kisline. Heksilen glikol, dinatrijev 
kokoamfodiacetat, PEG-40 hidrogenirano ricinusovo olje in polisorbat 20 so prisotni v 9 KI 
(16,7 %). V 8-ih izdelkih smo našli natrijev kokoamfoacetat in glikozide kaprilne in 
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4.1.1 NEIONSKE PAS 
Poloksameri (Pluronics) so skupina več kot 30-ih različnih netoksičnih neionskih PAS. 
So vodotopni blok kopolimeri etilen oksida (EO) in propilen oksida (PO) z nizko 
sposobnostjo penjenja in so kot taki primerna izbira za vgradnjo v micelarne vode. EO (na 
sliki 5 označen s črkama x in z) je bolj hidrofilen kot PO (na sliki 5 označen s črko y), kar 
daje molekuli amfifilen značaj. Od tradicionalnih PAS se razlikujejo po veliki molekulski 
masi, saj gre za dolge verige z molekulsko maso več kDa. V KI se uporabljajo kot 
emulgatorji in solubilizatorji, omogočajo učinkovito dispergiranje barvil in pigmentov, 
uporabljajo pa se tudi pri izdelavi lipidnih nanodelcev. Razlikujejo se po molekulskih masah 
in razmerjih med EO in PO. Poleg poloksamera 184 se iz iste skupine PAS pojavlja tudi 
poloksamer 124, v enem od izdelkov pa je prisoten tudi poloksamer 188 (24, 25).  
Tri števke ob imenu označujejo stopnjo hidrofilnosti oziroma hidrofobnosti molekule. Prvi 
dve števki, pomnoženi s faktorjem 100, predstavljata molekulsko maso PO v polimeru. 
Zadnja števka pa nam, ko jo pomnožimo s faktorjem 10, pove, kolikšen delež celotnega 
polimera predstavlja EO. Najpogostejši poloksamer 184 lahko posledično opišemo kot 
molekulo, ki vsebuje 1800 g/mol PO in 40 % EO. Enako molekulsko maso PO ima tudi 
poloksamer 188. Ta molekula je večja in bolj hidrofilna, saj glede na celoto vsebuje večji 
delež EO (80%). Poloksamer 124 vsebuje 1200 g/mol PO in jo zato lahko opredelimo kot 
manjšo od prej omenjenih polimerov. Delež EO je enak kot pri poloksameru 184 in 
posledično je enaka tudi njuna stopnja hidrofilnosti (26). 
 
 
Slika 5: Splošna struktura poloksamera. Povzeto po (26). 
 
PEG-6 gliceridi kaprilne in kaprinske kisline so estri polietilenglikola (PEG) in zmesi 
mono-, di- in trigliceridov kaprilne (C8:0) in kaprinske (C10:0) maščobne kisline, 
modificirani s šestimi molekulami etilen oksida. V KI delujejo kot šibke PAS, na koži pa 
zaradi vsebnosti maščobnih kislin izkazujejo tudi negovalen učinek. Zasledimo lahko tudi 
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druge derivate – v dveh izdelkih so kot PAS navedeni PEG-7 ter PEG-4 gliceridi kaprilne in 
kaprinske kisline (27). 
Etoksilirana olja so kompleksne zmesi etoksiliranih gliceridov in etoksiliranih maščobnih 
kislin. PEG-40 hidrogenirano ricinusovo olje je ester polietilenglikola in zmesi mono-, di- 
in trigliceridov hidrogeniranega ricinusovega olja, izmed katerih prevladuje ricinoleinska 
maščobna kislina. Po podatkih FDA iz 2017 je najbolj uporabljen derivat etoksiliranih 
ricinusovih olj v kozmetiki. Uporablja se kot neionski emulgator in solubilizator, pojavlja 
pa se tudi kot aditiv v prehranskih izdelkih (28). 
Polisorbati so estri višjih maščobnih kislin in polietoksiliranega sorbitana. So inertni in ne 
izkazujejo toksičnih učinkov, učinkoviti pa so že pri nizkih koncentracijah. Polisorbat 20 oz. 
polioksietilen-2-sorbitan monolavrat se pojavlja tudi pod imenom Tween 20®. V enem 
primeru je prisoten tudi polisorbat 80 (29). 
Iz skupine neionskih alkil poliglikozidov se pogosto pojavljajo v izdelkih glikozidi kaprilne 
in kaprinske kisline, koko glukozid in decil glukozid. Pridobljeni so s postopkom 
kondenzacije med maščobnim alkoholom in ciklično obliko glukoze. Produkti so alkil 
poliglikozidi, kjer je maščobni alkohol preko glikozidne vezi povezan s sladkornim delom 
molekule (slika 6). Gre lahko za monoglikozide ali pa glikozide z do tremi zaporednimi 
enotami glukoze. Uporabljajo se večinoma v izdelkih, ki se izpirajo, saj lahko encimi 
glukozidne hidrolaze, ki se nahajajo v koži, molekulo razgradijo na osnovne enote. Veljajo 
za sestavine primerne za uporabo v izdelkih za nego otroške kože, kože okrog oči in za nanos 
na sluznice (30). 
 
Slika 6: Splošna struktura alkil glikozidov. Povzeto po (30).  
 
 
4.1.2 AMFOTERNE PAS 
Kot predstavnika amfoternih PAS se najpogosteje pojavljata natrijev in dinatrijev 
kokoamfodiacetat. Snov je dokazano nedražilna in ne povzroča alergij, zato jo je mogoče 
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najti v mnogih izdelkih za intimno nego, izdelkih za otroško kožo in za nanos v bližino oči 
(22). Redkeje zastopane amfoterne PAS so bili tudi betain, kapril/kapramidopropil betain in 
koko betain iz skupine betainov. V vseh primerih so prisotni v kombinaciji z drugimi 
neionskimi PAS. 
Hipotezo številka 1 lahko potrdimo, saj v micelarnih vodah zasledimo zgolj neionske in 
amfoterne PAS. Slednje se pojavljajo izključno v kombinaciji z neionskimi. Predstavnikov 




Vlažila ali humektanti so higroskopne snovi, ki nase vežejo okoliško vlago in jo dovajajo 
roženi plasti, pri nizki zračni vlagi pa jo povlečejo iz globljih plasti kože. Obenem 
preprečujejo izsušitev izdelka (16). Najpogosteje, v kar 44-ih izdelkih (81,5 %), se pojavlja 
glicerol, na drugem mestu pa v 22 % izdelkov pantenol in propilen glikol. V 9 KI smo 
zasledili pentilen glikol, v 8 KI natrijev hialuronat, v 7 KI (13 %) alantoin, v 5 KI pa butilen 
glikol ter mlečno kislino. Kemijsko so to večinoma alkoholi oziroma polioli, za katere so 
značilne hidroksilne funkcionalne skupine. 
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Glicerol je bistra, brezbarvna, viskozna in higroskopna tekočina sladkega okusa. V KI 
pogosto nastopa kot vlažilo in emolient, če je v dovolj visoki koncentraciji pa deluje tudi 
protimikrobno in protiglivično. Podobne lastnosti kot glicerol ima tudi propilen glikol (31). 
Kljub dobrim vlažilnim lastnostim pa lahko kožo draži (19). Pantenol je viskozen 
higroskopen alkohol, ki se v telesu pretvori v fiziološko aktivno D-pantotensko kislino 
(vitamin B5), ki je pomembna komponenta koencima A. V KI deluje kot humektant, pomirja 
razdraženo kožo ter pospešuje celjenje ran (16). Hialuronska kislina (HA) je 
visokomolekularen linearen glikozaminoglikan iz ponavljajočih se enot N-acetil-
glukozamina in D-glukuronata. V telesu je naravno prisotna kot sestavina tkiv in telesnih 
tekočin (sinovialna, očesna), kar polovica vse prisotne HA pa se nahaja v koži. V tkivih 
imobilizira vodo ter tako vpliva na volumen vode v koži ter njeno napetost, zaradi česar se 
uporablja tudi kot dermalno polnilo. Kot sestavina KI se pojavlja v različnih molekulsih 
masah (32). Pri visoki molekulski masi tvori na koži zaščitni film, ki deluje okluzivno in 
preprečuje izhlapevanje vode. Pri srednji in nizki molekulski masi deluje ob nanosu 
higroskopno (33). V globlje plasti kože se HA lažje absorbira v obliki soli, med katerimi 
smo v micelarnih vodah zasledili natrijev hialuronat, v enem od izdelkov pa tudi 
hidroksipropiltrimonijev hialuronat. Alantoin je naravno prisoten v telesu kot končni 
razgradni produkt purinov pri sesalcih. V KI je vlažilna sestavina in deluje keratoplastično 
– mehča poroženelo kožo in tako pospeši proces deskvamacije. S tvorbo kompleksov z 
morebitno prisotnimi iritanti zmanjša njihov potencial draženja, zato ob nanosu kožo 
pomirja ter gladi. Prav tako pospešuje regeneracijo epitelijskih celic in s tem celjenje ran 
(34). V 5 KI se pojavlja mlečna kislina, ki predstavlja tudi eno izmed komponent NMF 
kože. Kemijsko je alfa-hidroksi kislina, ki se uporablja kot vlažilec, v visokih koncentracijah 
pa deluje kot kemični piling, ki rahlja stike med korneociti in pospešuje proces 
deskvamacije. V izdelkih se uporablja tudi v obliki soli (npr. natrijev laktat) (16). Obenem 
deluje kot kelator kovinskih ionov, konzervans in sredstvo za uravnavanje kislosti (31). Kot 
higroskopne snovi se pojavljajo še različni sladkorji – glukoza, ksilitol, maltoza, trehaloza, 
fruktoza … Redkeje zasledimo tudi derivate PCA – magnezijev in natrijev PCA. 
Vrsta različnih vlažil, ki se pojavljajo v vseh izdelkih, potrjuje hipotezo številka 2. Poleg 





Kozmetični izdelki z visoko vsebnostjo vode so primerno okolje za razrast 
mikroorganizmov. Konzervansi so pomembne sestavine, ki njihovo rast preprečijo in 
zagotovijo ustrezno mikrobiološko kakovost čez celoten rok uporabe izdelka. Seznam 
dovoljenih konzervansov in koncentracij, ki jih lahko dosegajo v KI, je naveden v aneksu V 
Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. V 18-ih micelarnih vodah (33,3 %) je 
prisoten natrijev benzoat. Sledita kalijev sorbat in fenoksi etanol, ki se pojavljata v 12-ih 
izdelkih, cetrimonijev bromid in poliaminopropil bigvanid najdemo v 9-ih izdelkih. Redkeje 
se pojavljajo tudi benzil alkohol (7 KI), dehidroocetna kislina (4 KI), sorbinska kislina (3 
KI), hidantoin DMDM (2 KI), natrijev salicilat (2 KI) in drugi. 
 
Slika 8: Število kozmetičnih izdelkov s posameznim konzervansom. 
 
Natrijev benzoat in kalijev sorbat se skupaj pojavljata v kar 11-ih izdelkih, saj v 
kombinaciji delujeta sinergistično in za učinkovito delovanje zahtevata nižje koncentracije. 
Sta pogosta konzervansa tako v kozmetičnih kot tudi prehrambenih izdelkih (35). 
Fenoksietanol je monoeter etilenglikola in fenola. Je pogosto uporabljen konzervans v KI, 
učinkovit tako proti številnim gram pozitivnim in negativnim bakterijam, kot tudi plesnim. 
Ob tem izkazuje minimalen negativen učinek na mikrofloro kože. V priporočljivih 
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koncentracijah uporabe (do 1 %) velja za primernega tudi v izdelkih za občutljivo kožo (36). 
Velja za nezdružljivega z neionogenimi PAS, njegovo aktivnost pa lahko proti določenim 
MO zmanjšajo različni derivati celuloze. Cetrimonijev bromid oz. cetiltrimetilamonijev 
bromid je kvarterna amonijeva spojina. Izkazuje izrazito antiseptično delovanje, pogosto pa 
ga najdemo tudi v izdelkih za lase (31). Glede na obravnavo Znanstvenega odbora za varstvo 
potrošnikov (SCCS) iz leta 2017, je poliaminopropil bigvanid varen za uporabo v KI v 
koncentracijah do 0,1 %. Vrednost so iz nekdanje 0,3 % koncentracije znižali, saj se je 
konzervans izkazal za pogostega povzročitelja draženja kože (38, 39). V enem izdelku je kot 
konzervans prisotna tudi imidazolidinil sečnina, ki sodi med potencialne iritante (19). 
Poleg naštetih konzervansov smo pogosto zasledili tudi druge multifunkcionalne sestavine, 
ki pripomorejo k zaščiti izdelka pred mikrobiološko kontaminacijo.  
 
Slika 9: Število kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo multifunkcionalne sestavine s protimikrobnim 
delovanjem. 
 
EDTA oziroma etilendiamintetraocetna kislina je kelator. Kelatorji delujejo kot 
antioksidanti, saj s kompleksiranjem prostih kovinskih ionov preprečujejo kvarjenje 
sestavin, podvrženih oksidativni razgradnji. EDTA tvori stabilne kelate z dvovalentnimi ioni 




























Število kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo multifunkcionalne 
sestavine s protimikrobnim delovanjem
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(Ca2+, Mg2+), ki stabilizirajo celično membrano gram negativnih bakterij. S tem deluje 
sinergistično z ostalimi prisotnimi konzervansi, saj poveča njihovo penetracijo v bakterijsko 
celico (16). EDTA in njene soli lahko delujejo tudi kot pospeševalci dermalne absorpcije 
(39). Derivati EDTA (dinatrijev, trinatrijev in tetranatrijev EDTA) so prisotni v 57,4 % 
micelarnih vod.  Propandiol (10 KI) in 1,2-heksandiol (7 KI) sta primera humektantov, ki 
pa hkrati tudi izboljšata učinkovitost ostalih konzervansov. V študiji, kjer so določali 
učinkovitost konzervansov ob prisotnosti propandiola, so z izvedbo izzivnih preizkusov 
dokazali izboljšano zaščito izdelkov. V kombinaciji je za doseganje ustrezne mikrobiološke 
kakovosti potrebna nižja koncentracija osnovnega konzervansa, s tem pa se zmanjša 
možnost draženja (40). V 7-ih izdelkih smo zasledili tudi denaturirani alkohol (3 KI) ter 
alkohol – etanol (4 KI). Denaturirani alkohol je oblika etanola, pripravljena za uporabo v 
kozmetiki, saj se mu z namenom, da postane neprimeren za zaužitje, dodajo razni 
denaturanti. Najpogosteje so to t-butil alkohol, metil alkohol, salicilna kislina, natrijev 
salicilat in drugi. Etanol ima v KI različne vloge. Prisoten je lahko kot topilo, protipenilec, 
snov za zmanjšanje viskoznosti končnega izdelka, izkazuje adstringentno delovanje, deluje 
pa tudi protimikrobno. Ob nanosu na kožo hitro izhlapi, s tem pa ustvarja hladilni učinek. 
Poveča lahko dermalno penetracijo ostalih sestavin, pri nanosu na občutljivo kožo pa 
povzroča suho kožo, draženje ali AKD. Njegova zmožnost, da s kože odstrani delež njenih 
lipidnih kompoment, oslabi barierno funkcijo kože (41, 42).  
Omenjene sestavine so se v izbranih izdelkih pojavljale v kombinaciji s konzervansi, 
navedenimi v aneksu V, kot tudi v medsebojnih kombinacijah. Vse micelarne vode so tako 









Antioksidanti imajo v KI lahko različne vloge – kot pomožne snovi varujejo oksidativno 
občutljive sestavine, predvsem lipide. V micelarnih vodah pa so prisotni kot dodatne 
kozmetično aktivne snovi, dodane v namene zaščite kože pred negativnimi vplivi, ki jih 
imajo na njo radikali. Radikali so reaktivne molekule, ki vsebujejo nesparjen elektron, ki 
poškoduje tkivo (DNA, biološke membrane), s katerim pride v stik. Koža je nenehno 
izpostavljena UV sevanju ter onesnaženemu okolju, ki pripomoreta k nastanku novih 
radikalov. S topikalnim nanosom antioksidantov lahko kožo zaščitimo ali celo deloma 
popravimo nastalo škodo (43). 
V 3 KI zasledimo vitamin E oziroma tokoferol ter njegov ester tokoferil acetat. V 2 KI se 
pojavlja butil hidroksitoluen. Med sestavinami najdemo tudi askorbinsko kislino (vitamin 
C), ki je glavni vodotopni antioksidant in askorbil glukozid. Butil hidroksitoluen in alfa-
tokoferol uvrščamo med sestavine, ki so potencialni iritanti v KI (19). 
 
4.5 SREDSTVA ZA URAVNAVANJE pH 
 
Večina izbranih KI ima pH vrednost, ki ustreza rahlo kisli pH vrednosti kože.  
V 32 KI (59 %) se za uravnavanje pH uporablja citronska kislina, ki deluje tudi kot kelator 
ali pa je prisotna kot dišava. V izdelke, ki se s kože ne spirajo, se lahko vgrajuje v količinah 
do 4 %. V takšni koncentraciji kože ne draži. Kljub temu da jo lahko uvrščamo med AHA 
kisline, ima citronska kislina zaradi posebne strukture drugačne lastnosti in deluje na koži 
manj agresivno (44). 
Preglednica II: Pogostost pojavljanja sestavin za uravnavanje pH v micelarnih vodah. 
SESTAVINE ZA URAVNAVANJE PH 
(INCI) 
ŠTEVILO KI, 
KJER SE POJAVLJA 
Citronska kislina 32 
Natrijev hidroksid 11 
Natrijev acetat 3 
Natrijev citrat 2 
Natrijev glikolat 1 
Natrijev diglikolat 1 
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4.6 RASTLINSKI IZVLEČKI 
 
V micelarnih vodah je prisotna vrsta različnih rastlinskih izvlečkov, ki lahko v izdelkih 
izkazujejo raznovrstne lastnosti. Prisotni so lahko kot dišave ali pa delujejo na koži vlažilno, 
negovalno, antioksidativno ter blago protimikrobno. V splošnem veljajo za kompleksne 
sestavine KI, katerih sestava in s tem kakovost variira glede na določene lastnosti (rastišče, 
podnebje, ki mu je rastlina izpostavljena ob rasti, uporaba zaščitnih snovi in gnojil, način 
gojenja ter čas žetve, razmere sušenja, skladiščenja …). Razlike pa so lahko tudi posledica 
različnih načinov pridobivanja ekstrakta iz same rastlinske droge (7). 
Med najpogostejšimi, ki izkazujejo vlažilno delovanje, so izvlečki aloe vere. Ta se v 
izbranih izdelkih pojavlja v različnih oblikah – kot sok, prah ali ekstrakt listov rastline (Aloe 
barbadensis leaf juice, Aloe barbadensis leaf juice powder, Aloe barbadensis leaf extract). 
Skupno smo jo našli v 5 KI, kjer se uporablja predvsem zaradi vlažilnega delovanja. 
Notranjost listov aloe je bogata s heteropolisaharidi, ki omogočajo vezavo in imobilizacijo 
molekul vode v vrhnje plasti kože. Dokazano podpira tudi obnovo poškodovane kože, 
pospešuje celjenje ran ter pomirja vneto in razdraženo kožo (45, 46). V 5 KI se pojavljajo 
hidrolat damaščanske vrtnice (Rosa damascena) in njeni izvlečki. Uporabljajo se kot 
dišava, izkazujejo pa tudi antioksidativno in antibakterijsko delovanje (47). Enake učinke 
izkazujejo na koži tudi izvlečki listov čajevca (Camellia sinensis leaf extract), ki smo jih 
zasledili v 4 KI (48). Pogosto se pojavljajo različni rastlinski izvlečki iz skupine citrusov, 
prisotni sta rožna voda ter olje grenke pomaranče (Citrus Aurantium Amara Flower Water, 
Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Oil). Slednje lahko ob nanosu na kožo in nadaljnji 
izpostavitvi soncu, še posebej pri posameznikih s svetlejšim tipom kože, povzroči 
fotosenzibilnost (49). Prisotni so tudi izvlečki pomaranče (Citrus Aurantium Dulcis Peel 
Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water Citrus 
Sinensis Flower Water), ki vsebujejo vitamin C, ki deluje antioksidativno (50). 
Antioksidativne lastnosti, ki jih pripisujemo prisotnim polifenolom, imajo tudi izvlečki 
navadne potonike ter modrega glavinca (51). Med izvlečke z ugodnimi negovalnimi 
učinki lahko uvrstimo tudi druge, ki se pojavljajo med sestavinami micelarnih vod, npr. 
izvleček kamilice, ki zaradi prisotnih flavonoidov deluje protivnetno (52). Protivnetno in 







Skupina sestavin, dodana zaradi prekrivanja neprijetnega vonja izdelka ali v namene 
odišavljenja izdelka, je ena izmed bolj kritičnih, ko obravnavamo pojav AKD. V skladu z 
aneksom ΙΙΙ Uredbe o kozmetičnih izdelkih, je za 26 dišav (možni alergeni) potrebna 
navedba v seznamu sestavin, če njihova vsebnost presega 0,01 % pri KI, ki se spirajo 
oziroma 0,001 % pri KI, ki se s kože ne spirajo. V primeru, da so prisotne dišave, ki niso 
zajete med prej omenjenimi 26-imi, ki so med najbolj priljubljenimi dišavnimi 
komponentami KI, lahko te proizvajalci označijo le kot »parfum« (angl. perfume ali 
fragrance). Kljub temu SCCS navaja, da bi uporabniki morali biti obveščeni tudi o 
prisotnosti slednjih (54). 
Preglednica IΙΙ: Pogostost pojavljanja dišav v micelarnih vodah. 
DIŠAVE 
(INCI) 







Alfa-izometil ionon 3 
Butilfenil metilpropional 2 
Hidroksicitronelal 2 
Citral 2 




Večina pregledanih izdelkov je vsebovala vsaj eno dišavno komponento, navedeno v 
Preglednici III. Alergijske reakcije se pogosto pojavljajo predvsem pri hidroksiizoheksil 3-
cikloheksen karboksaldehidu, ki se je med izbranimi micelarnimi vodami pojavil le v enem 
izdelku. Pri izdelkih, pri katerih navajajo, da dišav ne vsebujejo – »brez dodanih dišav« 
(angl. fragrance free), se lahko sestavine, prisotne na seznamu možnih alergenov, pojavijo 
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kot komponenta rastlinskih izvlečkov. Tako se na primer v izvlečkih pomaranče nahaja 
limonen, v izvlečku ognjiča benzil salicilat, v izvlečku damaščanske vrtnice pa citronelol 
(55). Med 54 izdelki je za 16 izdelkov navedeno, da so brez dišav. Dve micelarni vodi 
(Darphin Azahar čistilna micelarna voda, Eveline Hyalluronic micelarna voda) kljub temu, 
da med sestavinami ne zasledimo dišav, ne navajata specifično, da teh ne vsebujeta. Razlog 
bi lahko bili prisotni rastlinski izvlečki, ki morda le-te vsebujejo. 
Hipoteze številka 3 po pregledu pogosto uporabljenih konzervansov, antioksidantov, snovi 




Micelarne vode so označene kot blagi čistilni izdelki, primerni tudi za občutljivo kožo in 
uporabo na predelih okrog oči, predvsem za namene odstranjevanja ličil. Mnogo 
proizvajalcev navaja, da kožo ob uporabi tudi tonizirajo. Toniki so sicer kot samostojni 
izdelki vodne ali vodno-etanolne raztopine, ki osvežijo in poživijo kožo ter obnavljajo njen 
zaščitni plašč (7). Največkrat so izpostavljene vlažilne sestavine, ki jih le-te vsebujejo. Pri 
tem so v ospredju sestavine naravnega izvora ter sestavine, pridobljene z ekološko pridelavo. 
Ekološko pridobljene sestavine najdemo tudi pod izrazoma »organsko« in »bio«, vse pa 
pomenijo enako – rastline so bile gojene v skladu z jasno opredeljenimi pravili in zahtevami, 
brez pesticidov ali organskih gnojil. Oznako »naravno« pa si lahko razlagamo na več 
različnih načinov in v kozmetiki pogosto služi le kot eden izmed marketinških trikov, ki 
privabi kupce. Zagotovilo, da KI dosega standarde naravne kozmetike, so certifikati, ki jih 
najdemo na njihovi ovojnini. Zahteve, ki jih certifikati podajajo, se do neke mere razlikujejo, 
skupna pa so naslednja določila: izdelek ne sme biti preizkušen na živalih, proces izdelave 
in ovojnina morata biti okolju prijazna, izdelek ne sme biti obsevan z ionizirajočim 
sevanjem, ne vsebuje sinteznih barvil in dišav, določenih konzervansov, gensko 
spremenjenih sestavin, parafina in drugih naftnih derivatov ter silikona (56). 
V Preglednici IV so predstavljene micelarne vode, ki so pridobile različne certifikate naravne 
kozmetike, med katerimi se najpogosteje pojavljata francoska certifikata Cosmebio in 
Ecocert. V enem primeru (Garnier Bio Organic Cornflower micelarna čistilna voda) pa je 
izdelek označen z Cosmos organic, vseevropskim standardom, podeljenim s strani Ecocerta. 
Kljub temu izraze, ki nakazujejo na naravno kozmetiko, zasledimo še pri mnogih drugih 
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izdelkih, ki teh standardov ne dosegajo (npr. Garnier micelarna voda Skin Naturals, za 
mešano in občutljivo kožo, Jasmin Nature kozmetični vlažni robčki z micelarno vodo …). 
Preglednica IV: Micelarne vode s certifikatom naravne/organske/ekološke kozmetike. 
MICELARNA VODA CERTIFIKATI 
SO`BIO étic micelarna voda z mlekom 
oslice 
Cosmebio, Ecocert 
SO`BIO étic vlažilna micelarna voda Hydra 
Aloe Vera 
Cosmebio, Ecocert 
Garnier Bio Organic Cornflower micelarna 
čistilna voda 
Cosmos organic (Ecocert) 
GamARde micelarna čistilna voda Cosmebio 
Melvita osvežilna micelarna vodica Cosmebio, Ecocert 
 
Pri pregledu izdelkov smo pri večini zasledili navedbo, da izdelka po nanosu na obraz ni 
potrebno spirati, medtem ko pri nekaterih ne zasledimo izrecno navedenih navodil za 
uporabo. Na embalaži je posebej navedeno, da je po čiščenju izdelek potrebno sprati z vodo 
le v enem primeru – micelarna voda Afrodita Clean Phase Micellar. Podatki o tem, ali je 
potrebno po mnenju proizvajalca micelarno vodo po nanosu sprati, so predstavljeni v Prilogi 
I.  
V sklopu dišav smo omenili izdelke z navedbo »brez dodanih dišav«, na tem mestu pa se 
lahko dotaknemo še izdelkov z oznako »hipoalergeno« (angl. hypoallergenic). Glede na 
dokument Evropske komisije o navedbah na kozmetičnih izdelkih, morajo biti te podprte z 
znanstvenimi dokazi ali statističnimi podatki, ki trditev o hipoalergenosti potrjujejo. Pri tem 
gre za izogibanje sestavinam, ki so znane kot potencialni alergeni ali prekurzorji alergenov. 
S tem se sicer zmanjša možnost pojava neželenih reakcij, ne pa tudi izključi (57). Trditev, 
da je izdelek hipoalergen, najdemo na ovojnini 16-ih izdelkov. Pogosteje pa je navedeno, da 
je bil izdelek dermatološko in oftamološko testiran. Da je bil izdelek dermatološko testiran 
pomeni, da je bil preizkušen na prostovoljcih, testiranja pa so bila opravljena pod nadzorom 
dermatologa. Največkrat, vendar ne nujno, gre pri tem za epikutani »patch test«, kjer se 
posameznikom testne snovi nanesejo s posebnimi obliži na kožo (zdrava koža nadlakti) in 
se pustijo delovati določen čas. Dobljene rezultate (rdečina, oteklina) primerjajo s pozitivno 
kontrolo SLS (19). Z oftalmološkim testiranjem pa preverijo ali izdelek draži oči, v kolikor 
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lahko pri predvideni uporabi pride do stika z očesno sluznico ( npr. čiščenje očesnih ličil). 
Iz tega sledijo navedbe, kot je na primer »primerno za uporabnike leč« (58).  
Hipoteze številka 4 ne moremo ne potrditi ne ovreči. Spiranje sicer omenja zgolj en 
proizvajalec, a možnost, da pride do neželenih učinkov ob uporabi KI, se nedvomno poveča 





V diplomski nalogi smo pregledali 51 micelarnih vod za čiščenje kože obraza in 3 vrste 
čistilnih robčkov, ki vsebujejo micelarno vodo. Tovrstni čistilni izdelki so oglaševani kot 
primerni tudi za uporabnike z občutljivo kožo oziroma okrnjeno barierno funkcijo kože. 
Kljub temu smo v izdelkih zasledili kar nekaj sestavin, ki so lahko problematične, še posebej 
pri nanosu na omenjen tip kože. Največji poudarek smo namenili površinsko aktivnim 
snovem, ki so kozmetično aktivne sestavine micelarnih vod in imajo čistilno funkcijo. 
Najpogosteje se je pojavljal poloksamer 184, predstavnik neionskih PAS. Velja za blago 
čistilno sredstvo, obenem pa gre za veliko molekulo, zaradi česar se zmanjša njena 
sposobnost interakcije s kožnimi proteini. Tudi vse ostale prisotne PAS so neionskega 
značaja, v nekaj primerih pa so kombinirane tudi z amfoternimi. Na podlagi teh ugotovitev 
lahko hipotezo številka 1, ki predvideva, da so vse prisotne PAS neionskega ali amfoternega 
značaja, potrdimo. Naslednja pomembna skupina kozmetičnih sestavin, ki smo jo preučili, 
so vlažila. Zasledili smo pester nabor različnih vlažil, najpogostejši pa je bil glicerol. 
Primeren je za vse tipe kože in je tudi v splošnem najbolj uporabljena higroskopna snov v 
kozmetičnih izdelkih. Pogosto sta se pojavljala tudi propilen glikol in pantenol. Hipotezo 
številka 2, ki pravi, da je poleg čiščenja glavna vloga micelarnih vod vlažilna nega, lahko 
zagotovo potrdimo. Da bi potrdili hipotezo številka 3, ki predvideva, da izbrani izdelki ne 
vsebujejo sestavin, ki pogosto povzročajo neželene učinke na koži, smo pregledali pogosto 
uporabljene pomožne kozmetične sestavine. Ker večinski delež micelarnih vod tvori 
prečiščena voda, so ključnega pomena konzervansi, med katerimi prevladuje natrijev 
benzoat. Med ostalimi multifunkcionalnimi sestavinami, ki izkazujejo protimikrobno 
delovanje, je najpogosteje zastopana skupina derivatov EDTA, najdemo pa tudi alkohol, ki 
lahko poslabša barierno funkcijo kože. Emolienti so zaradi hidrofilne narave izdelkov 
zastopani v zanemarljivi količini, zato smo jih iz statističnega pregleda izpustili. Posledično 
je tudi nabor antioksidantov, ki so se pojavljali, skop. Med njimi je najpogostejši vitamin E, 
ki je, tako kot butil hidroksitoluen, potencialno dražeča sestavina. Med sestavinami izdelkov 
smo zaslediti tudi vrsto dišav in rastlinskih izvlečkov. V izbranih micelarnih vodah smo 
izmed 26-ih potencialno alergenih dišav našli 11 različnih primerov, ki morajo po zakonu 
biti navedene na seznamu sestavin. Skupno se dišave pojavljajo v kar 38-ih izdelkih. Med 
široko paleto rastlinskih izvlečkov smo opredelili olje grenke pomaranče kot sestavino, ki 
lahko povzroča fotosenzibilnost. Hipoteze številka 3 zato ne moremo potrditi. Kljub temu, 
da so alergijske reakcije pri uporabi kozmetičnih izdelkov zaradi regulative na tem področju 
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relativno redke, je potrebno k uporabi le teh pristopiti kritično. Po pregledu sestavin izbranih 
micelarnih vod lahko pridemo do zaključka, da bi jih bilo po nanosu na kožo smiselno sprati. 
Tako bi se izognili negativnim učinkom, ki jih lahko imajo PAS na kožo na dolgi rok. 
Izplavljanje NMF in koži lastnih lipidov, interakcije z živimi celicami kože ter posledično 
nastanek dodatnih reaktivnih kisikovih spojin zaradi vnetnih procesov lahko slabijo barierno 
funkcijo kože. To se kaže predvsem v povečani transepidermalni izgubi vode, posledično pa 
je takšna koža dehidrirana, se lušči in je brez sijaja. Takšna koža začne tudi hitreje kazati 
znake staranja. Da bi lahko dokončno potrdili hipotezo 4, da je spiranje micelarnih vod s 
kože obraza nujno, bi bile potrebne nadaljnje raziskave. Kljub dokazanim negativnim 
učinkom PAS in ostalih potencialno dražilnih snovi so te v tovrstnih izdelkih prisotne v 
nizkih koncentracijah, sami izdelki pa formulirani tako, da se zmanjša možnost pojava 
neželenih učinkov. Uporabljajo se kombinacije različnih PAS in sistemi konzervansov, 
združeni s protimikrobnimi sestavinami, ki izboljšajo njihovo učinkovitost pri nižjih 
koncentracijah. A daljša kot je izpostavitev neki snovi, večja bo možnost, da se pojavijo 
težave. Le s spremljanjem sprememb ob dolgotrajni uporabi izdelkov bi lahko predhodno 
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Priloga Ι – seznam sestavin micelarnih vod. 





Aqua, Poloxamer 124, Glyceryl Glucoside, 
Gycerin, Sodium Hyaluronate, Decyl 
Glucoside, Arginine HCL, Sodium 
Cocoamphoacetate, Trisodium EDTA, 
Sodium Chloride, 1,2-Hexanediol, 
Phenoxyethanol 
NE 





Aqua, Rosa Damascena Flower Water, 
Glycerin, Parfume/Fragrance, Benzyl 
Alcohol, Capryloyl Glycine, Citric Acid, 
Coco-glucoside, Sodium Hydroxide, 
Allantoin, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Tetrasodium EDTA, Dehydroacetic Acid, 








Aqua, Glycerin, PEG-7 Caprylic/Capric 
Glycerides, Poloxamer 124, Poloxamer 184, 
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Polysorbate 80, Disodium EDTA, BHT, 
Myrtrimonium Bromide 
NE 





Aqua, Hexylene Glycol, Poloxamer 184, 
Glycerin, Disodium Cocoamphodiacetate, 
Disodium EDTA, Citric Acid, 
Dihydrocholeth-30, Sodium Chloride, 










Aqua, Hexylene Glycol, Glycerin, Sodium 
Cocoamphoacetate, Sodium Chloride, 
Poloxamer 184, Disodium EDTA, 





obraza in oči 
Aqua, Glycerin*, Poloxamer 188, Vitis 
Vinifera (Grape) Fruit Water*, Heptyl 
Glucoside*, Capryl/Capramidopropyl 
Betaine, Sodium Levulinate*, Sodium 
Anisate*, Sodium Chloride, 




(Matricaria) Flower Extract*, Citric Acid*, 
Vinis Vinifera (Grape) Juice*, Sodium 








Aqua, Polysorbate 20, Glycerin, Poloxamer 
184, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Cetrimonium Bromide, Polyaminopropyl 
Biguanide, Parfum/Fragrance, Prunus 
Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Citric 








Aqua, Polysorbate 20, Poloxamer 184, 
Glycerin, Caprylyl Glucoside, 
Centrimonium Bromide, Polyaminopropyl 
Biguanide, Parfum/Fragrance, Vaccinium 
Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, 
Citric Acid 
NE 
9 Afrodita Clean 
Phase Miccelar, 
micelarna voda 
Aqua, Pentylene Glycol, Glycerin, Sorbitol, 
Coco-Glucoside, Lactobacillus Ferment 
Lysate, Xanthan Gum, Styrene/Acrylates 








Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Fructooligosaccharides, Mannitol, Xylitol, 
Rhamnose, Cucumis Sativus (Cucumber) 
Fruit Extract, Propylene Glycol, 




11 SO`BIO étic, 
micelarna voda 
z mlekom oslice 
• Aqua, Anthemin Nobilis Flower Water**, 
Glycerin, Olus Oil, Donkey Milk, Lauryl 
Glucoside, Polyglyceril-2 
Dipolyhydroxystearate, Sodium Levulinate, 
Benzyl Alcohol, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, 
Parfum/Fragrance, Sodium Benzoate, 
Dicaprylyl Carbonate, Glyceryl Oleate, 
Sodium Chloride, Sodium Hydroxide, 
Lactic Acid, Linalool, Benzyl Salicylate 
 
• NE 
12 SO`BIO étic, 
vlažilna 
• Aqua, Glycerin, Polyglyceryl-4-Caprate, 







Barbadensis Leaf Juice**, Sodium 
Levulinate, Benzyl Alcohol, 
Parfum/Fragrance, Sodium Benzoate, 
Sodium Hydroxide, Aloe Barbadensis 
(Aloe) Leaf Juice Powder**, Limonene, 
Linalool, Citric Acid, Citronellol, 
Dehydroacetic Acid 
 




• Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Glycerin, Propanediol, Caprylyl/capryl 
Glucoside, Panthenol (Provitamin B5), 
Mel (Manuka Honey), Coco Glucoside, 
Allantoin, Parfum/Fragrance, Sodium 








• Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Glycerin, Propanediol, Caprylyl/capryl 
Glucoside, Panthenol (Provitamin B5), 
Calendula OffIcinalis (Calendula) Flower 
Extract, Coco Glucoside, Allantoin, 
Parfum/Fragrance, Sodium Phytate, Citric 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Limonene, Linalool, Citral 
• NE 
15 Mixa micelarna 
voda Anti-
irritations 
Aqua, Hexylene Glycol, Glycerin, 
Allantoin, Citric Acid, Disodium 
Cocoamphodiacetate, Disodium EDTA, 
Panthenol, PEG-60 Hydrogenated Castor 
Oil, Poloxamer 184, Polyaminopropyl 
Biguanide 
NE 
16 Mixa micelarna 
voda Anti-
dryness 
Aqua, Hexylene Glycol, Glycerin, Citric 
Acid, Disodium Cocoamphodiacetate, 
Disodium EDTA, Panthenol, PEG-60 




17 Mixa micelarna 
voda za kožo z 
nepravilnostmi 
Aqua, Hexylene Glycol, Glycerin, 
Poloxamer 184, Citric Acid, Disodium 
Cocoamphodiacetate, Disodium EDTA, 
Panthenol, Parfum/Fragrance, PEG-60 
Hydrogenated Castor Oil, Polyaminopropyl 









Aqua, Hexylene Glycol, Glycerin,, 
Poloxamer 184, Disodium 






za mešano in 
občutljivo kožo 
Aqua, Hexylene Glycol, Glycerin, Alcohol 
Denat., Disodium Cocoamphodiacetate, 






Aqua, Hexylene Glycol, Poloxamer 184, 
Disodium Cocoamphodiacetate, Disodium 





Aqua, Hexylene Glycol, Glycerin, 
Poloxamer 184, Disodium 
Cocoamphodiacetat, Disodium EDTA, 
Polyaminopropyl Biguanide 
NE 
22 Biobaza All Skin 
Types Micellar 
Water 
Aqua, Glycerin, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Xylitol, Polysorbate 20, 
Phenethyl Alcohol, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Hydrolyzed Rice Protein, Maris Sal, 
Caprylyl Glycol, Sodium Hyaluronate, 
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, 
Limonene 
NE 
23 Equilibra Argan 
Micellar Water 
Aqua, Glycerin, Sodium 
Arganamphoacetate. Sodium Cocoyl 
Alaninate, Decyl Glucoside, Sodium 
Hyaluronate, Gardenia Florida Fruit Extract, 
Parfum/Fragrance, 1,2-Hexanediol, Methyl 
Propanediol, Phenoxyethanol, Lactic Acid, 




24 Nivea Urban 
Skin Detox 
Micellar Water 
Aqua, Poloxamer 124, Alcohol Denat., 
Fucus Vesiculosus Extract, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Glycerin, Sorbitol, 
Propylene Glycol, Decyl Glucoside, Sodium 
Chloride, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Citric Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Polyquaternium-10, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Sodium Sulfate, Sodium 





25 Nivea MicellAIR 
Skin Breathe 
Micellar Water, 
za suho in 
občutljivo kožo 
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Panthenol, Sorbitol, Decyl Glucoside, 
Glyceril Glucoside, Poloxamer 124, 
Propylene Glycol, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Chloride, Trisodium 
EDTA, Polyquaternium-10, 1,2-Hexanediol, 
Citric Acid, Sodium Acetate, 
Phenoxyethanol 
NE 




Aqua, Isododecane, Glycerin, C15-19 
Alkane, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, 
Isopropyl Palmitate, Caprylyl/Capryl 
Glucoside, Coco-Caprylate/Caprate, Sodium 
Chloride, Trisodium EDTA, Sodium 
Hydroxide, Benzethonium Chloride, 




27 Balea micelarna 
čistilna voda z 
vodo 
nepozebnika 
Aqua, Methylpropanediol, Propylene 
Glycol, Glycerin, Sodium 
Cocoamphoacetate, Panthenol, Alcohol, 
Hamamelis Virginiana Leaf Water, Sodium 
Salicylate, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Sodium Chloride, Tetrasodium EDTA 
NE 
28 Balea micelarna 




Aqua, Pentylene Glycol, Propylene Glycol, 
Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, Citrus 
Sinensis Flower Water, Sodium Salicylate, 
Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium 
Chloride, Tetrasodium EDTA 
NE 
29 Clear Active 
micelarna 
čistilna vodica 
Aqua, Citrus Aurantium Amara Flower 
Water, Butylene Glycol, Poloxamer 184, 
Glycerin, Methyl Gluceth-10, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, Propylene Glycol, Citrus 
Aurantium Dulcis Peel Extract, 
Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Potassium 
Sorbate, Tocopherol, Disodium EDTA, 
Polysorbate 20, Parfum, Citronellol, Hexyl 
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 




30 Acqua Alle Rose 
Aqua Micellare 
Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Propylene Glycol, Glycerin, Rosa Gallica 
Flower Water, Rosa Centifolia Flower 
Extract, Rosa Damascena Flower Extract, 




Hydrogenated Castor Oil, Cetrimonium 
Bromide, Disodium EDTA, Citronellol, 
Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool 
31 Garnier Bio 
Micellar Water 
Aqua, Hordeum Vulgare Stem Water***, 
Propanediol, Centaurea Cyanus Flower 
Water***, Glycerin, Sodium Chloride, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium 
Hydroxide, Sodium Phytate, Arginine, 
Coco-Betaine, Alcohol, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium 






Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Glycerin, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, 
Butylene Glycol, Dextran, Palmitoyl 
Tripeptide 8, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil, Xanthan Gum, Citric Acid, 







Aqua, Poloxamer 184, Propanediol, 
Polysorbate 20, PEG-60 Hydrogenated 
Castor Oil, Parfum/Fragrance, Glycereth-26, 
Benzyl Alcohol, Chlorphenesin, Disodium 
EDTA, Salicylic Acid, Sodium Hydroxide, 
Glycerin, Sorbic Acid, Citric Acid, Alcohol, 
Lecithin 
NE 





Aqua, Propanediol, PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Codium Tomentosum 
Extract, Butylene Glycol, 
Hydroxyethylcellulose, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Citric Acid, 





Gamarde Aqua, Aqua, Aloe barbadensis 
Leaf Extract****, Parfum/Fragrance, 
Propanediol, Glycerin*, Glyceryl Caprylate, 
Malva Sylvestris (Mallow) Flower 
Extract****, Sodium Cocoyl Glutamate, 





36 Darphin Azahar 
čistilna 
micelarna voda 
Aqua, Pentylene Glycol, Polysorbate 20, 
Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) 
Oil, Bisabolol, Disodium EDTA, 
Polyaminopropyl Biguanide, 








Aqua, Poloxamer 184, Glycerin*, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid, 
Disodium EDTA, Paeonia Officinalis 
Flower Extract, Sodium Hydroxid 
NE 
38 Matis Vitality by 
M micelarna 
voda 3 v 1 
Aqua, Polysorbate 20, Glycerin, PEG-4 
Caprylic/Capric Glycerides, Centaure 
Cyanus Flower Water, Lycium Barbarum 
Fruit Extract, Ascorbyl Glucoside, 
Allantoin, Sodium Citrate, Pentylene 
Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Phenoxyethanol, Parfum/Fragrance, 
Cetrimonium Bromide, Caprylyl Glycol, 
Triethanolamine, Citric Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, 
Polyquaternium-7, Tocopherol, Sorbic Acid, 






Avene Aqua, Butylene Glycol, Pentylene 
Glycol, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Cetrimonium Bromide, Disodium EDTA, 






Aqua, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) 
Fruit Water***, Glycerin, Alcohol*****, 
Rosa Damascena Flower Water***, Rosa 
Canina Flower Extract***, Rosa Damascena 
Flower Oil, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, 
Parfum/Fragrance, Geraniol, Citronellol, 
Linalool, Citral 
NE 




za mešano do 
mastno kožo 
Aqua, Glycerin, Alcohol Denat., 
Propanediol, Sodium Chloride, Sodium 
Cocoamphoacetate, Sodium Hydroxide, 





42 Ducray Ictyane 
micelarna voda 
Aqua, Poloxamer 184, PEG-6 
Capryic/Capric Glycerides, Pentylene 
Glycol, Glycerin, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Benzyl Salicylate, Citronellol, Disodium 
EDTA, Parfum/Fragrance, Geraniol, 
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-
Cyclohexene Carboxaldehyde, Limonene, 







Aqua, Glycerin, Sodium Cocoamphoacetate, 
Polysorbate 20, Maltooligosyl 
Glucoside/Hydrogenated Starch 
Hydrolysate, Propylene Glycol, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Panthenol, Citric 
Acid, Tetrasodium EDTA, DMDM 
Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, 








Aqua, Rosa Damascena Flower Water, 
Glycerin, Benzyl Alcohol, Capryloyl 
Glycine, Parfume/Fragrance, Glucose, Citric 
Acid, Coco-Glucoside, Rapeseed Acid, 
Sodium Hydroxide, Sodium Gluconate, 
Dehydroacetic Acid, Vitis Vinifera (Grape) 
Fruit Extract, Maltodextrin, Moringa 








Aqua, Poloxamer 184, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Pentylene Glycol, Propanediol, 
Gluconolactone, 1,2-Hexanediol, Citric 
Acid, Sodium Hydroxide, Cetrimonium 
Bromide, Parfum/Fragrance 
NE 
46 SVR Physiopure 
micelarna voda 
Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Pentylene Glycol, 
Propanediol, Magnesium PCA, 1,2-
Hexanediol, Citric Acid, Cetrimonium 
Bromide, Parfum/Fragrance 
NE 
47 Cera di Cupra 
micelarna voda 
Aqua, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, 
Methylpropanediol, Disodium 
Cocoamphodiacetate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Glycerin, Caprylyl Glycol, Citric 
Acid, Parfum, Betaine, Disodium EDTA, 
Phenylpropanol, Pentylene Glycol, Fructose, 
Sodium Hydroxide, Urea, Benzyl Salicylate, 
Linalool, Allantoin, Maltose, Sodium 






Trehalose, Saccharomyces Lysate, 
Limonene, Glucose, Sodium Hyaluronate, 
Glutamic Acid, Glycine, Threonine, Valine 
48 Corine de 
Farme, 
micelarna voda 
Aqua, Poloxamer 184, Gycerin, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, 
Parfum, Potassium Sorbate, Citric Acid, 
Disodium EDTA, Paeonia Officinalis 







Aqua, PEG-6 Caprylic/Capryc Glycerides, 
Propanediol, Glycereth-26, Panthenol, 
Propylene Glycol, Cucumis Sativus Fruit 
Extract, Allantoin, Cetrimonium Bromide, 
Disodium EDTA, Xylitylglucoside, 
Anhydroxylitol, Xylitol, Glucose, Glycerin, 






50 Ziaja Natural 
Olive Micellar 
Water 
Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, 
PEG-8, Propylene Glycol, Panthenol, Olea 
Europaea (Olive) Fruit Oil, PPG-26-Buteth-
26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 







Aqua, Butylene Glycol, Coco-Glucoside, 
C12-13 Pareth-9, Glycerin, Imidazolidinyl 
Urea, Sodium Benzoate, Parfum, Lactic 
Acid, Sodium Citrate, Tuber Aestivum 
Extract, Sucrose Dilaurate, Phenoxyethanol, 
Polysorbate 20, Pisum Sativum Extract, 
Caprylyl Glycol, Pogostemon Cablin Leaf 
Oil, P-Anisic Acid, Sorbic Acid, Citric Acid 
NE 
52 Jasmin Nature, 
kozmetični 
vlažni robčki z 
micelarno vodo 
Aqua, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, 
Coco-Glucoside, Sodium 
Cocoamphoacetate, Sodium Benzoate, 
Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Parfum 
NE 
53 Nivea micelarni 
čistilni robčki 
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Tocopheryl Acetate, Glycerin, Sorbitol, 
Panthenol, Poloxamer 124, Decyl 
Glucoside, Glyceryl Glucoside, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Citric Acid, 
Polyquaternium-10, Sodium Chloride, 
Sodium Acetate, Ethylhexylglycerin, 




Trisodium EDTA, Phenoxyethanol, 
Linalool, Butylphenyl Methylpropional, 
Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol, 
Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, BHT, 
Parfum 
 
54 Uriage Thermal 
Micellar Water, 
čistilni robčki  
Aqua, Polysorbate 20, Poloxamer 184, 
Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Cetrimonium Bromide, Polyaminopropyl 
Biguanide, Parfum (Fragrance), Vaccinium 
Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, 
Citric Acid 
NE 
 
